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? Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. 
Hidup adalah sebuah lagu, maka nyanyikanlah. 
Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah. 
Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah. 
Dan hidup adalah cinta, maka nikmatilah. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-
kendala dalam peningkatan produksi perikanan tangkap serta memberikan 
alternatif solusi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten 
Bantul. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui survai lapangan, sedangkan data sekunder bersumber pada 
Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Data akan dianalisis 
berdasarkan analisis deskriptif.  
 Berdasarkan survai lapangan, didapatkan kendala-kendala dan alternatif 
solusi dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap. Kendala yang dialami 
dari nelayan maupun Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan hasil 
tangkapan adalah kondisi alam, keterbatasan alat tangkap, infrastruktur yang 
kurang mendukung, sampah, ketidaktepatan nelayan dalam penggunaan modal, 
kurangnya ketrampilan nelayan dalam usaha penangkapan ikan dan pengolahan 
ikan. Solusi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul 
adalah dengan pengoptimalan penggunaan perahu motor tempel (PMT) dan 
penggunaan jaring pantai atau eret. Jadi jika cuaca tidak memungkinkan untuk 
memasuki pantai, nelayan tetap dapat menangkap ikan dengan jaring eret di tepian 
pantai atau melakukan usaha lain (divesifikasi usaha) untuk tetap memperoleh 
penghasilan. Selain itu perlunya pembaharuan dan perbaikan secara berkala 
terhadap alat-alat tangkap dan penguasaan musim ikan dengan jaring yang tepat. 
Perlunya meningkatkan frekuensi penyuluhan perikanan kepada masyarakat 
pesisir Kabupaten Bantul oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. 
 
Kata kunci:  perikanan tangkap, diversifikasi, Kabupaten Bantul. 
  
 
 
